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MapKit дозволяє відображати карти та супутникові знімки, призначені для 
користувача. Структура MapKit надає інтерфейс для вбудовування карти безпосередньо 
у власні вікна програми. Ця система також забезпечує підтримку анотацій карти, 
додавання накладень, а також виконання зворотного геокодування вибірок для 
визначення міток інформації для заданих координат карти. 
Для того, щоб позначити будь-яке місце, якого немає на карті існує можливість 
створювати власні мітки, що робиться за допомогою коду:. 
 
У створених мітках є можливість показувати зображення за допомогою масиву. 
 
Для використання даних геолокації, користувача необхідно про це попередити 
та запросити доступ, робиться це за допомогою коду, наведеного нижче 
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Кнопки переключення з карти на супутник реалізорвуються за допомогою коду: 
 
Щоб швидко знайти місця поблизу, можна відразу переміститись до місця 
розташування користувача, що робиться за допомогою коду: 
 
Створення коду для керування картою: 
 
 
Вище наведений код відповідає за створення наекранних кнопок для 
збільшення/зменшення карти, зміну типу карти та повернення до місцезнаходження 
користувача. 
 
